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ABSTRAK 
Skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian untuk 
mendapatkan gelar sarjana. Berbagai dampak yang diakibatkan pandemi COVID-
19 dirasakan oleh kalangan pelajar termasuk mahasiswa khususnya mahasiwa 
tingkat akhir (S1). Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 
diterapkan pemerintah menjadi salah satu kendala selama penelitian. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan mahasiswa Pendidikan Biologi 
FKIP UMS dalam penulisan skripsi selama pandemi COVID-19. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu proporsional random sampling. Metode dalam penelitian ini 
berupa angket yang bersifat tertutup dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam penulisan 
skripsi selama pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019/2020 mengalami kesulitan 
pada proses ujian (78.90%), proses bimbingan (74.05%), pengambilan data 
(69.67%), dan pencarian literatur (68.86%) 
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ABSTRACT 
Undergraduate thesis is one of term that must be accomplished by university 
student to get bachelor degree. The various impacts caused by the COVID-19 
pandemic are felt by students, especially final year students.The large-scale social 
restrictions (PSBB) that implemented by the government become the obstacles 
during conducting research. The aims of this study is to investigate the difficulty 
faced by Biology Education students of FKIP UMS in writing thesis during the 
COVID-19 pandemic. This is a qualitative descriptive research. The sampling 
technique of this research is proportional random sampling. Closed questionnaire 
and interview was design to find out the difficulies in writing thesis. The results 
showed that Biology Education students of FKIP UMS experienced difficulties in 
the examination process (78.90%), guidance process (74.05%), data collection 
(69.67%), and finding literature (68.86%) 
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